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ABSTRAK
Keberhasilan program dana BOS dapat dilihat dalam hal pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada. Pengelolaan yang baik
mampu membantu ketercapaian tujuan program dana BOS yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian untuk mengetahui: proses
perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana BOS pada SMA Negeri Bunga Bangsa Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tahun
2016. Metode  penelitian  ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara: observasi,
wawancara dan dokumentasi. Subjek  penelitian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah.
Hasil penelitian disimpulkan; (1) Proses perencanaan  dana BOS berdasarkan dokumen penyusunan RKAS dan RAB BOS.
Perencanaan dana BOS sebagian besar digunakan untuk pengembangan standar proses pembelajaran sebesar 43,93%,
pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan sebesar 13,76%; (2) Proses penggunaan dana BOS Triwulan I tercatat
25,94%, digunakan untuk pengembangan standar proses pendidikan,  untuk standar pembiayaan 21,22%. Triwulan II untuk standar
proses pendidikan  sebesar 36,68%, dan standar penilaian sebesar 25,37%. Triwulan III sebesar 60,51%digunakan untuk standar
proses pendidikan, sedangkan standar sarana dan prasarana 14,49%. Triwulan IV penggunaan terbesar juga untuk pengembangan
standar proses pendidikan 53,00%, dan standar penilaian sebesar 15,62%; (3) Proses pelaporan pertanggungjawaban dana BOS
sesuai dengan petujuk teknis yang berlaku, bersifat transparan dan telah dievaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
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